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District Dabin III Godong. Thesis. Surakarta. Master of Educational 
Administration Muhammadiyah University of Surakarta. 2016. 
 
The purpose of this study to examine the contribution of classroom 
management, motivation and the environment against discipline students of class 
V SD in the Dabin III DistrictGodong either simultaneously or partially. 
The method used is survey research design correlation, this study used a 
descriptive pendekatankuantitatif. This study population of 154 students of class 
V SD is then taken through a proportional sample of 111 students sampling.teknik 
random data collection using the questionnaire. Data were analyzed using 
multiple linear regression analysis, test F-test, t-test, analysis of the coefficient of 
determination (R
2
), the contribution of predictor danuji classical assumptions. 
Results of the study: 1) classroom management, motivation and the 
environment simultaneously have contributed to discipline students of class V 
elementary school in the III Dabin District Godong with R
2
 of 78.2% level of 
significance value 0.000 <0.05. 2) Management classes showed significant 
influence on the discipline with significant value 0,000 <0,05 and the effective 
contribution of 19.732%. 3) Motivation showed significant influence on the 
discipline with significant value 0,000 <0,05 and the effective contribution of 
20.735%. 4) Environment showed significant influence on the discipline with 
significant value 0,000 <0,05 and the effective contribution of 17.707%. 
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Tujuan penelitian ini untuk menguji kontribusi manajemen kelas, motivasi 
dan lingkungan terhadap kedisiplinan belajar siswa kelas V SD di dabin III 
Kecamatan Godong baik secara simultan maupun parsial. 
Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan rancangan 
penelitian korelasi, penelitian ini menggunakan pendekatankuantitatif deskriptif. 
Populasi penelitian ini sebanyak 154 siswa kelas V SD kemudian diambil sampel 
111 siswa melalui proposional random sampling.teknik pengumpulan data 
menggunakan angket. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier 
berganda, uji F-test, uji t-tes, analisis koefisien determinasi (R
2
), sumbangan 
prediktor danuji asumsi klasik. 
Hasil penelitian: 1) Manajemen kelas, motivasi dan lingkungan secara 
simultan mempunyai kontribusi terhadap kedisiplinan belajar siswa kelas V SD di 
Dabin III Kecamatan Godong dengan R
2
 sebesar 78,2% nilai taraf signifikasi 
0,000 < 0,05. 2) Manajemen kelas menunjukkan pengaruh signifikan terhadap 
kedisiplinan dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 dan sumbangan efektif sebesar 
19,732%. 3) Motivasi menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kedisiplinan 
dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 dan sumbangan efektif sebesar 20,735%. 4) 
Lingkungan menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kedisiplinan dengan nilai 
signifikan 0,000 < 0,05 dan sumbangan efektif sebesar 17,707%. 
 
kata kunci: kedisiplinan belajar, manajemen kelas, motivasi dan lingkungan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
